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1  Sur l’accusation de sodomie formulée à l’encontre d’Eneas par la reine: l’article précise
le  sens de l’expression le  plein  mestier (v.  8569)  et  explore les  sources  littéraires  de
l’épisode (Tite-Live, Lucain, le Commentaire de Servius, etc.).
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